ESO at CERN by unknown
seminars 
P H Y S I C S III SEMINARS 
Monday, November 16 
1 1 . 0 0 
Theory Conference Room 
Monday, November 23 
1 1 . 0 0 
Theory Conference Room 
"A precis ion measurement of the T T ~ mass" 
Ch. von der Malsburg / CERN 
"Simple nuclear excitations at high energy" 
P . G . Hansen / CERN-lsolde 
CERN PARTICLE P H Y S I C S 
SEMINAR 
Tuesday, November 17 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
"Measurement of the - Kt, mass difference 
L o 
A. Staude / Aachen - CERN 
Sea rch for 
PRESENTATION TECHNIQUE 
Mercredi 18 novembre 
de 0 9 . 0 0 à 16.30 
Bus de démonstration - Parking 
P T T - ( B â t . Administration) 
La maison CAMILLE BAUER SA ( S u i s s e ) , représentant la firme 
HARTMANN et BRAUN en plus de ses produits propose une exposi-
tion dans le domaine MESURE E T REGULATION : 
- E l le montrera en part iculier l es régulateurs électroniques et 
galvanom étriqué s à 2 , 3 points et à signal de sor t ie progress i f , l es 
enregis t reurs galvanométriques et potentiométriques, la gamme de 
conver t isseurs et transmetteurs de mesure pour toutes l e s grandeurs 
physiques et électriques avec signal de sor t ie en courant continu 
contraint . L e s systèmes "Data logger" et "Scanning" seront éga-
lement présentés , de même que l e s analyseurs automatiques de gaz, 
les détecteurs de pH et le système de régulation de processus Pro to -
n ic . La majorité des instruments est de conception t rès récen te . 
Cette exposition est sans doute d'un t r è s grand intérêt pour les spé-
c ia l i s tes en mesure et régulation du CERN. 
- Langues : Allemand, anglais, f rança is . 
Renseignements : 
M. Diraison / FIN/24-75 
enseignement 
ACADEMIC TRAINING 
Tuesday, November 17 
1 1 . 0 0 
Auditorium 
A P P L I E D MATHEMATICS 
"Proper t ies of solutions of ordinary non-linear differential equations" 
by 1. Gumowski (3rd lecture) 
Tuesday, November 17 
AND 
Friday, November 20 
1 4 . 1 5 
Auditorium 
APPLIED MATHEMATICS 
"Programming in assembler language for the CDC 6000 se r i e s 
computers" 
by H. von Eicken (3rd and 4-th l ec tu res ) 
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